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ふつうに読めば「ある音楽家の思い出」Souvenirs d’un musicien だと，語
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を指摘したが，『純な心』のフランス語タイトル Un cœur simple を別様に誤記
するという初歩的なミスをおかした。後ればせながら，ここで訂正しておきた
い。
⒇ cf. 注⑴，«Introduction» p.VI.
21 Ibid.
22 Ibid., p.VII.
23 cf. Josephe-Marc Bailbé, «STENDHAL ET CHAMPFLEURY» in Revue d’His-
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